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Kef el-Kerma
G. Souville
1 Abri sous roche situé dans la région d’El Hank – Sidi Abderrahman, sur la route côtière
Casablanca-El Jadida (Mazagan), en bordure de l’ancien champ de tir de Kef el Harroun.
Dans les publications anciennes, il est souvent désigné sous le nom « d’abri du champ de tir
 ».  Cet  abri  s’ouvre à 4  m de haut.  Il  est  intéressant  par ses  gravures rupestres,  des
sondages et des fouilles déjà anciens n’ayant livré que des traces de foyers avec des débris
de coquilles marines.
2 Les gravures peuvent se regrouper en deux ensembles ; l’inférieur montre des cupules et
des sortes de rigoles. Une table horizontale est ornée de cupules espacées. Face à la mer,
une paroi verticale porte un personnage sommairement dessiné : le corps est représenté
par un rectangle ; les membres sont indiqués par des traits verticaux en prolongement
des côtés latéraux du rectangle. Les mains semblent mieux dessinées que les pieds, la





Le personnage de Kef el-Kerma.
3 Des traits doivent correspondre à la bouche, aux seins et à l’ombilic de ce personnage
ithyphallique.  Le panneau supérieur est  orné de cercles,  de rectangles  accolés,  d’une
vingtaine de petites cupules et d’une série de rigoles. Un personnage y figure également,
comparable au précédent mais plus sommairement dessiné. Les gravures rupestres sont
exceptionnelles au Maroc atlantique.
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